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Se realizó la investigación titulada “El proceso de distribución y su relación en el 
nivel de competitividad de la empresa SERPOST S.A. en el distrito de los olivos de la 
provincia de lima, Perú al 2016” cuyo objeto de estudio es determinar si existe una 
relación entre el proceso de distribución y el nivel competitivo de la empresa SERPOST 
S.A. para identificar los factores más afectados y replantear la planificación y 
organización de los mismos. Se realizó con una población de 113 personas utilizando 
una muestra de 87, con un margen de error de 5% y un nivel de confiabilidad del 95%. 
Los datos se recolectaron mediante la técnica de la encuesta usando como 
instrumento al cuestionario, conformado por 21 preguntas en la escala de Likert – 
Acuerdo. La validación del instrumento se realizó mediante Juicio de expertos y la 
Fiabilidad del mismo se calculó a través del coeficiente Alfa de Cronbach. Se 
procesaron mediante una matriz de datos en el paquete estadístico para Ciencias 
Sociales IBM SPSS V. 20.0. Teniendo como resultado que los procesos de distribución 
ya sean internos o externos tienen una alta relación con el nivel de competitividad por 
el cual está pasando la empresa. Por ello, se deduce que una buena propuesta de 
retroalimentación y gestión de procesos en cuanto a funciones y áreas traerían consigo 
el mejoramiento continuo de la organización para una mejor captación de clientes.  














research was conducted entitled "The distribution process and its relationship to 
the level of competitiveness of the company SERPOST S.A. in the district of olive trees 
in the province of Lima, Peru 2016 "whose object of study is to determine whether there 
is a relationship between the distribution process and the competitive level of the 
company SERPOST S.A. to identify the factors most affected and rethink the planning 
and organization of the same. It was performed with a population of 113 people using 
a sample of 87, with a margin of error of 5% and a confidence level of 95%. Data were 
collected by using survey technique as a tool to the questionnaire, consisting of 21 
questions in Likert scale - Agreement. Instrument validation was performed by expert 
judgment and the same reliability was calculated through Cronbach's alpha coefficient. 
They were processed by an array of data in the Statistical Package for Social Sciences 
SPSS V. 20.0. With the result that the distribution processes are internal or external 
and have a high relationship with the level of competitiveness for which the company 
is going. Therefore, it follows that a good proposal and process management feedback 
regarding functions and areas would bring the continuous improvement of the 
organization for better customer acquisition. 
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